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“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 
153) 
 “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai kesanggupannya” (Al-
Baqarah: 286) 
 “Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah 
kesulitan itu ada kemudahan” (Asy-Syarh: 5-6) 
  
“Aku tidak peduli pekerjaanmu kelak, karena semua sudah ada yang mengatur, 
yang ku pedulikan ialah pendidikanmu yang kelak membantumu mendapatkan 
pekerjaan”. (Kedua Orangtuaku) 
 
“Jangan salahkan waktu yang cepat berlalu, salahkanlah dirimu yang lambat untuk 
melakukan sesuatu” (Penulis) 
 
“Yen ngomong ojo koyo becak tanpo pelek, waton jeplak ra nganggo utek (Jangan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi karakter 
disiplin dan tanggung jawab, serta faktor apa saja yang menyebabkan hilangnya 
karakter disiplin dan tanggung jawab pada anggota Karang Taruna di desa Rejoso 
kecamatan Jogonalan kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini berupa deskriptif 
kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah implementasi 
karakter disiplin dan tanggung jawab dalam rapat rutin organisasi Karang Taruna 
desa Rejoso kecamatan Jogonalan kabupaten Klaten. Adapun indikator yang 
digunakan dalam karakter disiplin, 1) membiasakan tepat waktu, 2) mentaati 
peraturan yang berlaku, 3) memiliki kesadaran tentang tugas dan tanggung jawab, 
4) menyelesaikan kewajiban atau tugas sesuai jadwal yang ditentukan. Adapun 
indikator yang digunakan dalam karakter tanggung jawab, 1) melaksanakan aturan 
yang sudah ditetapkan bersama, 2) mengerjakan tugas sesuai aturan atau petunjuk, 
3) bertanggung jawab atas setiap perbuatan. Keabsahan data dilakukan dengan 
cara triangulasi sumber data dan triangulasi teknik. Analisis data dilakukan 
dengan menerapkan model analisis interaktif. Hasil dari penelitian ini 1) Seluruh 
anggota mampu menerpakan karakter disiplin dalam hal tepat waktu; 2) Anggota 
Karang Taruna mampu mentaati peraturan yang berlaku dalam hal taat membayar 
iuran wajib; 3) Semua anggota mampu memahami tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing, sebagai contoh ketua selalu memantau jalannya rapat; 4) Tugas 
yang dimiliki setiap anggota mampu diselesaikan sebelum jatuh tempo; 5) Terkait 
melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan bersama, seluruh anggota telah 
mampu mengerjakan semua tata tertib dengan cukup baik; 6) Anggota mampu 
mengerjakan tugas sesuai aturan atau petunjuk; 7) Semua anggota mampu 
bertanggung jawab atas segala tindakan; 8) Faktor penyebab lemahnya karakter 
disiplin dalam hal membiasakan tepat waktu yaitu terlalu lama menunggu dan asik 
mengobrol dengan teman yang lain disaat perjalanan menuju lokasi rapat, 9) 
Faktor penyebab lemahnya karakter tanggung jawab dalam hal melaksanakan 
aturan yang sudah ditetapkan bersama yaitu tingginya rasah acuh atau sikap tidak 
peduli dengan aturan yang sudah dibuat bersama.  
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This study aims to describe the implementation of the character of discipline 
and responsibility, as well what factors cause the loss of discipline character and 
responsibility for members of the Youth Organization in Rejoso village, 
Jogonalan district, Klaten city. This type of research is in the form of descriptive 
qualitative. Data collection used in this study were observation, interviews and 
documentation. The object of this research is the implementation of the character 
of discipline and responsibility in the regular meetings of the Karang Taruna 
organization, Rejoso village, Jogonalan district, Klaten city. The indicators used 
in the character of discipline, 1) familiarize on time, 2) obey applicable 
regulations, 3) have an awareness of the duties and responsibilities, 4) complete 
the obligations or tasks according to the specified schedule. The indicators used 
in the character of responsibility, 1) implement the rules that have been set 
together, 2) do the task according to the rules or instructions, 3) are responsible 
for each action. Data validity is done by triangulation of data sources and 
triangulation of techniques. Data analysis was performed by applying an 
interactive analysis model. The results of this study 1) All members are able to 
apply the character of discipline in a timely manner; 2) Members of Karang 
Taruna are able to comply with applicable regulations in respect of complying 
with paying mandatory contributions; 3) All members are able to understand their 
respective duties and responsibilities, for example the chairman always monitors 
the proceedings of the meeting; 4) Tasks owned by each member can be 
completed before maturity; 5) Related to implementing the rules that have been 
set together, all members have been able to do all the rules quite well; 6) 
Members are able to carry out tasks according to rules or instructions; 7) All 
members are able to take responsibility for all actions; 8) Factors causing weak 
character of discipline in terms of getting used on time that is too long to wait and 
cool chatting with other friends while traveling to the location of the meeting, 9) 
Factors causing weak character of responsibility in terms of implementing rules 
that have been set together namely the high rasah indifferent or attitude does not 
care about the rules that have been made together. 
Keywords: Implementation, Character, Discipline, and Responsibility. 
